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表２.　卒業認定 · 学位授与の方針（ディプロマ · ポリシー）
– 29 –
看護学科の教育課程改正の検討過程と課題



















































































































１） 中央教育審 議会：学士課 程教育の構築に向けて（答
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A Examination Process and Problem of Curriculum Revision Based on 
Educational Philosophy and Three Policies :
The Curriculum which Focuses on Community-Based Integrated Care
　　　 Mikiyo Ishii＊, Emi Kajiwara＊＊, Teruyo Iwamoto＊, Yuko Meno＊,
　　　 Masumi Oshima＊, Akiko Fukahara＊, Kazuko Anada＊＊＊, Yukiko Maeda＊
＜Abstract＞
     This report compiles the examination process of a curriculum revision in fiscal year 2018 
performed by the Department of Nursing. This curriculum change was put into effect due to a 
revision in General Human Studies. A working group was organized in order to revise the curriculum 
so it can respond to future prospects of nursing based on the problems of the current curriculum in 
June, 2016. They discussed three points, including the following.
① The foundation of the education philosophy
② The examination of three policies （diploma policy, curriculum policy, admission policy）based on 
educational philosophy 
③ Make the subject that can correspond to Community-Based Integrated Care and nursing career 
support 
     In the future, in curriculum operation, it is necessary to have cooperation among faculties to 
link subjects, discuss educational methods to improve proficiency levels, and improve the learning 
environment to encourage student's subjective learning.
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